

















































乔国老        第一折正末 
司马徽        第二折正末 
关羽          第三、四折正末 
鲁肃          外末 








周仓          净，关羽部将 






















































































































































































题目  乔国老谏吴帝  司马徽休官职 
正名  鲁子敬索荆州  关大王单刀会 
  
  
附记 
  
此本据徐沁君《新校元刊杂剧三十种》（一九八○年中华书局出版）及郑骞《校订元刊杂剧
三十种》（一九六二年台北世界书局出版）参校，不一一标明。 
  
 
